












































































































































































































































年の看護師需要数は約 191万人程度と推計されているのに対して、この供給数は 179万 8千人になると見込ま































































































































































資料：「ヘルスケア総合政策研究所編：医療白書 2012 年度版 地域包括ケア時代に迫られる、病院“大編成”と地域医 療“大変革”p36 に記載
　　　されている図 3」より
図5　医療と介護の連携としての地域包括ケアシステム
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